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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variable 
intervening. Kinerja lingkungan diukur dengan kinerja perusahaan dalam PROPER (Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sedangkan 
pengungkapan perusahaan sendiri diukur dengan CSR System. Kinerja keuangan perusahaan 
diukur dengan return on equity (ROE). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 18 
perusahaan. Data diambil berdasarkan laporan tahunan periode 2010 – 2011 di Bursa Efek 
Indonesia dan partisipasi perusahaan dalam PROPER sejak 2009. Metode statistic yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structure Equation Modelling dengan Smart PLS. Hasil 
dari penelitian menunjukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan 
pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 
mempengaruhi (memediasi) hubungan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.  
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TOWARDS FINANCIAL 







The purpose of the research aims to examine the effect of company’s environmental performance 
on company’s financial performance with Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure as 
an intervening variable. Emvironmental performance is measured by company performance in 
PROPER (Company’s Environmental Performance Rating Program). Meanwhile the disclosure 
of corporate social responsibility is measured by company’s return on ewuity (ROE). The sample 
of the research are 18 companies which has sufficient annual report in Indonesian Stock 
Exchange and have registered in PROPER since 2009. The statisthical methods used is Structure 
Equation Modelling with SmartPLS. The result of research showed that environmental 
performance doesn’t affect the financial performance, environmental performance affects the 
corporate social responsibility disclosure, and social responsibility disclosure affects financial 
performance. The result of this research shows that corporate social responsibility disclosure 
could mediate environmental performance effects toward financial performance. 
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